































































































































































































































































Chuo－line　region 11 一25．45 7．83 29．69 41．84 19．89 20．87
Takasaki－line　region12 一29．49 35．23 41．4646．77 28．65 18．07
Joban－1ine　region 9 一84．21 一14．43 26．87 56．75 39．0632．95
Tokaido－line　region6 67．69 77．18 64．6247．04 18．4414．84
Sobu－line　region 9 一83．82 一17．95 49．03 85．06 62．77 57．17
（b）ROXY　index　by　reversed　CBD　distance　for　five　railway－1ine　regions　in　Tokyo　metoroporitan　area
Numberof Period
Spatial　unitlocalities1960－65 1965－701970－751975－80 1980－85 1985－90
Chuo－line　region 11 20．73 一6．38 一24，19 一34．08 一16．20 一17，00
Takasaki－line　region12 30．44 一36。37 一42．79 一48，27 一29，57一18，65
Joban－11ne　region 9 108．13 18．53 一34．50 一72．86 一50．15一42．31
Tokaido－line　region6 一82．59 一94．16 一78．84 一57．39 一22．49一18．11




























Chuo－line　region 16 150．12 139．02 117．3497．51 55．90107．03
Takasaki－Iine　region14 36．20 122．95106．86 90．51 56．55 50．25
Joban－line　region 12 一11．27 100．44 145．65148．81 89．28 70．71
Tokaido－1ine　region14 171．39 175．06 147．06 88．4347．36 81．38





Chuo－line　region 16 一90，03 一83．37 一70．37 一58．48一33，52 一64．19
Takasaki－line　region14 一32．36 一109．90 一95，52 一80．90 一50．55一44，92
Joban－line　region 12 10．54 一93，93 一136．20 一139．16 一83．48 一66．12
Tokaido－line　region14 一143，79 一146．89 一123．37 一74．19 一39．74 一68，27
































































































































































































































































































































































































































































































1960－65 1965－70 1970－751975－80 1980－851985－90
Chuo－hne　region94．37 34．78 一55．51 一75．06 一36．18 一40，20
Takasaki－1ine　region40．80 一32．75 一35．40一43．63 一23．73 一24．25
Joban－line　region179．56 33．60 一18．98 一69．65 一42．41 一36．37
Tokaido－line　region一20．60 一65，62 一69，39一37，09 一13．36 3．06






Chuo－line　region一1．97 一26．88 一91．99一95．82 一52，26一87．12
Takasaki－ll皿e　reglon一3．15 一90．10 一76．35一77．51 一45．27 一46．54
Joban－line　region66．41 一65．02 一95．93 一110．92 一66．59 一38．10
Tokaido－line　region一216．00 一21．72 一154，90 一216．88 一34．21 一60．18























Chuo－line　region172．15 110．16一3．13 一41．24 一21，75 一22．19
Takasaki－line　region59．53 58．9718．42 一35．75 一15．83 一11．83
Joban－line　region186．96 90．0655．32 一3．60 一12．94 一15．65
Tokaido－liIle　region一7．85 一19．24 一22．36一19．65 0．04 10．43







ChUQ－line　『egion 164．81　　　　　93．17一48，90 一89．81一45，61 一63．61
Takasaki－line　region66．24　　　　　　33．44 一〇．38 一53．59 一27．57 一23．48
Joban－iine　region192，00　　　　　　61．02 17．51 一39．67 一40．51一13．97
Tokaido－line　region一95．57　　　　－166．61一133．46 48．02 一22．29 一19．55



















































































































































































































































Value 40．80 一32，75 一35．40 一43．63 一23．73 一24。25
Type－a
団arginal　change一14．71 一7．62 一1，09 1．17 1．94 一〇．10
Value 一3．15 一90．10 一76．35 一77，51 一45．27 一46，54
Type－s




Period 1960－65 1965－701970－751975－80 1980－851985－90
Value 59．53 58．97 18．42 一35．75 一15．83 一11．83
Type－a
Marginal　change一〇．11 一4。11 一9．47 一3，43 2．39 0．80
Value 66．24 33．44 一〇．38 一53，59 一27．57 一23．48
Type－s
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1＞otes ◇：disaggregated△：aggregated
Figure　A－2　（Continued）
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